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By ROBIN S. WILLIAMS
Staff writer
Leaders in the campus black commu-
nity say this month’s series on race rela-
tions stands in sharp contrast to the
treatment racial issues usually receive
in The Daily Eastern News.
The News has had its share of racial
mixups and mistakes. Leaders in the
black community say the newspaper con-
sistently has been insensitive about
racial issues, has unfairly covered pre-
dominately black campus organizations
and has failed to diversify its staff.
Journalism professors say the campus
media play the same role as the national
media. Distorted coverage can create
false images, hurting race relations and
creating stereotypes.
Tradition, trouble
mark newspaper
Traditionally, the News has striven to
be a champion of diversity. The newspa-
per sponsors an annual Black History
Month essay contest, and editorial
boards have promoted diversity in opin-
ions in recent years.
However, black students and faculty
say, the newspaper staff and past actions
have, at times, helped foster stereotypes
and create tense racial situations on
campus:
• The newspaper referred to African
Americans as Negroes as late as the
mid-1960s.
• The paper’s editorial board had to
apologize in August 1991 for running a
cartoon mocking affirmative action. The
cartoon showed a black father and his
son reading a letter saying he was
admitted to a school because of the color
of his skin. The child replies, “Dad? I’m
supposed to be proud, right?”
An editorial comment within the car-
toon said, “Free at last?”
“Neither the cartoonist nor the mem-
bers of the editorial board intended to
make a blanket statement that our
minority students do not deserve to be
where they are,” an editorial said later.
“We recognize that our cartoon was
offensive to many on campus, and we
sincerely apologize to anyone who was
insulted.”
A recent incident that black leaders
say illustrated racial insensitivity was
the August 1993 coverage of Greg
Jackson, an Eastern student who was
accused and later acquitted of being an
accessory to murder.
Early on, stories about Jackson were
on either Page 1 or 3. A headshot of
Jackson appeared with almost every
story, and numerous follow-up articles
were published.
† See MEDIA Page 7
Critics of The Daily Eastern News say the paper often mishandles racial issues
and only focuses on the negative. Journalism professors warn that bad coverage
can result in stereotypes and false images promoted around the campus.
The Daily Eastern News
Special report
How fair
is the
news?
Student elections, voting rights top agenda
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Senate will vote tonight on a
resolution urging Gov. Jim Edgar to place one
voting student member and one voting faculty
member on the local individual governing board
that will replace the Board of Governors once
elimination of that body becomes official.
They will also announce the results of the
Student Government special election, which
will be held today.
The senate will meet at 7 p.m. Wednesday in
the Martin Luther King Jr. University Union.
“We hope that both students and faculty can
have a voice in molding policy for the universi-
ty,” said Student Body President Blake Wood,
who submitted the resolution.
The Illinois House voted 66-50 Friday to send
to the governor’s desk a bill that would elimi-
nate the BOG and Board of Regents and create
individual governing boards for each of the
eight universities under the two boards.
The version of the bill that passed out of the
House requires that each of the local board
include a student member, although it does not
specify whether student members should be
allowed to vote. Wood said he believes it is
important that student members receive a vote.
“The bill provides for at least an ex-officio
student member, but the resolution urges them
to go ahead and give the student and faculty
members a vote,” Wood said.
State Rep. Mike Weaver, R-Ashmore, who
authored the original bill, has voiced support
for voting rights for students members.
If the senate passes the resolution, it will be
sent to Eastern President David Jorns for
Polling
Information
Station Hours
Carman Hall lobby 7:50 a.m. - 6:30 p.m.
Stevenson Hall lobby 7:50 a.m. - 6:30 p.m.
Coleman Hall, north end 7:50 a.m. - 6:30 p.m.
Lumpkin Hall, first floor 7:50 a.m. - 6:30 p.m.
Union next to the Sugar Shack 7:50 a.m. - 6:30 p.m.
• Students should bring their student IDs
AT A GLANCE
Student
Government
elections
By TRAVIS SPENCER
City editor
A local welding supply store
has agreed to pay former
Eastern student Greg McCoy a
compromise settlement of
$90,000 for burns he received
in a pit of caustic chemicals on
the company’s property last
spring.
Gano Welding Supply Inc.,
320 Railroad Ave., reached the
settlement with McCoy Jan.
19, after Coles County Circuit
Judge Paul Komada approved
the agreement.
McCoy, 21, of Lovington,
suffered third-degree burns on
80 percent of his body after he
was allegedly thrown in the
company’s lime pit by Delta
Sigma Phi fraternity members
as part of a hazing ritual in
March 1994.
“The settlement was repre-
sentative of Illinois law re-
garding trespasser liability,”
Peter Borich, McCoy’s attor-
ney, said.
However, he said the settle-
ment is not an acknowledge-
ment of liability on Gano’s role
in the incident.
“Both parties had to look at
the potentials of the lawsuit,”
Borich said. “We believe it was
an appropriate settlement.”
Gano’s attorney, Brian
Bower, said in a press release
that the company “has denied
and continues to deny any and
• See McCOY Page 2
McCoy
settles
portion
of case
¤ See SENATE Page 2
Senate to consider local board membership
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LARGE
PIZZA
(With 1 Topping)
$499
HEL
D
OVE
R B
Y
EXP
IRES
Each Additional
topping only 
$125 more!
348-1626
677 Lincoln
Make it a 2 1/2 Pound
Pan for Only 
$1.00 more
Get a Large 2
Topping Pizza
for only
$599
Call for EIU’s  
Favorite Pizza
Hurry! Both offers expire 2-26-95.
Offer good only at following location
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GREAT APARTMENTS
Now leasing for 95-96
•Balconies & patios •Central air
•Apt. for 2, 3, or 4 people •Reasonable utilities
•Furnished •24-Hour maintenance
•Laundry facilities •Free off street parking
•Swimming pool & sun deck
LINCOLNWOOD
PINETREE APTS
(Across from Carman Hall)
2219 S.9th St. #17 345-6000
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all liability or responsibility
for the tragic accident and
injuries” that McCoy suffered.
“This settlement was the
result of good faith negotia-
tions between the parties and
has effected compromise of
doubtful and disputed
claims,” the release said.
“(Gano’s) is pleased to have
resolved this matter and
hopes the settlement of this
claim will assist the family in
putting the tragedy behind
them.”
Under a good faith settle-
ment, Gano’s is removed from
the lawsuit and is released
from all responsibility con-
nected with the incident.
Borich said the agreement
also prohibits other defen-
dants in the lawsuit from
seeking commission from
Gano’s if damages are award-
ed to McCoy.
Gano’s was initially named
as a defendant in the lawsuit
on the claim that the compa-
ny was negligent in locating
its lime pit in close proximity
to a highly travelled road.
According to the complaint,
the company also allegedly
failed to surround the pit with
protective fencing, display
warnings of caustic chemicals
or close and lock the main
gate.
An amended version of the
lawsuit names all of Delta
Sigma Phi fraternity’s officers
on the night of the incident,
as well as the Uptowner and
Cellar, 623 Monroe Ave., and
Mother’s bar, 506 Monroe Ave. 
The fraternity’s attorney
Terese A. Drew, of Hinshaw
and Culbertson law firm in
St. Louis, filed for a motion of
dismissal Tuesday. Borich
said a hearing should be
scheduled sometime in March
to hear the motion.
According to the lawsuit,
McCoy attended a party and
participated in fraternity ini-
tiation rites at Mother’s on
March 5, 1994. The complaint
states that McCoy also drank
at The Uptowner, where dur-
ing the course of the evening,
he was allegedly ordered to
play drinking games until he
became intoxicated.
From there, the lawsuit
claims fraternity members
took McCoy to Gano’s and
threw him into the lime pit.
Police found McCoy at
about 7:30 a.m. the next
morning on railroad tracks
just yards from the pit.
McCoy, who was hospital-
ized for more than three
months, is permanently dis-
figured from the burns. He is
now attending college part
time in Decatur.
• From Page 1
McCoy
approval. Jorns will then send the resolution to
Edgar.
In today’s election, two referendums appear
on the ballot, as well as Glenn Fundator’s bid
for election to the position of vice president for
public affairs.
One referendum proposes prohibiting smok-
ing in all rooms of all campus buildings except
those in University Housing.
The Student Senate will make a recommen-
dation based on the results of this referendum
to Jorns as to whether the campus should
become smoke free.
The other referendum proposes a student
activity fee increase of $4.50 per semester, rais-
ing the current fee from $14.50 to $19.
The fee would go to the Apportionment
Board, which would in turn allocate money to
itself, the Division of Recreational Sports,
Student Government and the University
Board.
Fundator, the current vice president for pub-
lic affairs, is running uncontested to keep the
position.
There are five polling places open through-
out the day on campus.
Senate
¤ From Page 1
“We hope that both stu-
dents and faculty can have a
voice in molding policy for the
university,”
—Blake Wood
Student Body President
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No other dis-
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RESUMES
“The best Investment for
your Future”
The Career Connection
1550 Douglas, Suite 102 
Charleston, 348-8030
Certified Resume 
Writer on staff
We also typeset 
Term & Class Papers
24-hr. turn around
on most work
By JEREMY R. KIRK
Staff writer
The Charleston City Council
Tuesday voted to place on file
for public inspection an
amendment to the city’s liquor
code that would prohibit the
consumption of alcohol in
establishments without a valid
liquor license.
The ordinance would allow
alcohol to be consumed at non-
licensed establishments, but
the drinking cannot be part of
the regular course of business.
“Right now, the way that
this ordinance is set up is that
only the people in the estab-
lishment can be held account-
able (for drinking),” Mayor
Dan Cougill said. “This holds
the person (owner of the estab-
lishment) accountable.”
A provision of the ordinance
requires anyone without a
liquor license who wants to
have alcohol at a function to
make the function invitation-
only.
Violators of the ordinance
would face a $100 fine. East-
ern’s campus would be exempt
from the ordinance because it
is under the state’s jurisdic-
tion.
Tanya Wood, owner of the
Lincoln Book Shop, 619
Monroe Ave., told the council
that an open public function
with alcohol, such as a book
signing, would be in violation
of the ordinance. City Attorney
Brian Bower said that type of
function is already in violation
of the city code, which pro-
hibits consumption of alcohol
in a public place.
Bower said the new ordi-
nance gives individuals with-
out a liquor license more free-
dom by allowing them to hold
alcoholic functions, as long as
individuals are not charged a
cover and have an invitation.
Cougill said that a function
in which the public is invited
could be arranged so that
interested persons could con-
tact the organizer for an invi-
tation.
The new ordinance would
stop the plan of a local club
owner to open a club where
patrons could bring their own
alcohol. Mike Bickers, owner
of Panther’s Lounge, 1421
Fourth St., said last week he
plans to open a private club for
Eastern students that would
allow them to bring their own
alcohol.
Council reviews amendment
to Charleston liquor code 
By KAREN WOLDEN
Activities editor
The Red Cross blood
drive fell only 15 pints
short of its goal Tuesday,
collecting 285 productive
units of blood.
“We had a great turn-
out,” said Dave Cline,
blood services consultant
for the Missouri-Illinois
blood services region of the
Red Cross. “A lot of stu-
dents are responding to
the competition.”
This week’s drive,
“Blood Battle,” is a compe-
tition between Eastern
and Southern Illinois
University. Both schools
are striving to collect 1,400
pints by Friday.
“We’re having a lot of
fun with it,” Cline said.
“The students coming out
are a great group of peo-
ple. We can’t lose any
enthusiasm. We have a
long way to go.”
As of Monday, Eastern
was 27 points behind
Southern at 202 pints.
Southern’s totals for
Tuesday were not yet cal-
culated as of Tuesday
night.
“I anticipate that they
will collect somewhere
around 250 pints (Tues-
day),” Cline said.
Blood donated Monday
was shipped to a St. Louis
laboratory for a 12-hour
testing procedure.
Blood drive
falls short
of its goal By SCOTT BOEHMER
Staff writer
The Apportionment Board
Tuesday night approved addi-
tional allocations for equip-
ment and planning purposes
for the University Board and
the Division of Sports and
Recreation.
The board voted 5-4 to allo-
cate $17,200 to Rec Sports for
six computerized stationary
bicycles. In addition, $2,295
was allocated for payroll pur-
poses, as a result of the deci-
sion to keep the Student
Recreation Center open until
midnight.
Rec Sports originally had
requested $47,942 for addi-
tional equipment. However,
debate over the necessity of
some of the additional equip-
ment, such as platforms for
volleyball referees, tabled
those items until the next
meeting.
David Dutler, director of Rec
Sports, said the requests were
made to complement current
equipment.
“Dollar for dollar, any
money you give the (Rec
Center) is spent wisely,” said
R. J. Wood, student chairman
for the Recreational Sports
Board.
Among the money allocated
to the UB was $8,465 to pur-
chase a new sound system and
a TV for the Rathskeller.
Keith Lipke, chairman of
the UB, said that a survey of
about 350 students showed
that more than 80 percent
wanted a big-screen TV in the
Rathskeller.
Lipke said he hoped that
the new improvements would
attract more students to UB
events and the Rathskeller,
because “almost all (UB)
events are held in the Rath-
skeller.”
The AB also allocated
$8,160 for the UB Mini-Con-
certs Committee for Cele-
bration. Jamie Dulie, a mem-
ber of Phi Mu Alpha Sinfonia-
Sigma Alpha Iota, a profes-
sional music fraternity, said
his organization is sponsoring
the mini-concerts for Cele-
bration weekend, which is in
April.
AB approves funds
for UB, Rec Center
In the Monday edition of The Daily Eastern News, figures
on admission applications for the 1993-94 and 1994-95 aca-
demic years were incorrectly reported.
During the 1993-94 academic year, Eastern’s Admissions
Office received more than 5,200 freshman applications, 3,700
of which were accepted. In the same year, Eastern received
1,300 transfer applications and accepted 800.
So far this spring, the university has received 5,000 fresh-
man applications and has accepted 3,500. The Admissions
Office has received 1,210 transfer applications, 780 of which
have been accepted.
Correction
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PINIONO
Students should seize the opportunity
today to shape the future of Eastern by get-
ting out and voting in the Student Gov-
ernment special election.
The ballot includes three important issues
that will impact the lives of all students: a
proposal for a smoke-
free campus, a pro-
posal for a student
activity fee increase of
$4.50 per semester, and the election of a
vice president for public affairs.
Glenn Fundator, the current vice president
for public affairs, is running uncontested to
keep his position, but this should not keep
students from going to the polls and voting.
The two referendums propose issues that all
students can claim a stake in.
The proposed smoke-free campus would
prohibit smoking in all rooms of all campus
buildings except those in University Housing.
The Student Senate will make a recom-
mendation based on the results of the refer-
endum to Eastern President David Jorns as to
whether the campus should become smoke
free.
Students should give serious consideration
to the benefits and the drawbacks of a
smoke-free campus and make their voices
heard.
The proposed student activity fee increase
would raise the current fee from $14.50 to
$19 per semester, giving additional money
to the Apportionment Board, which would in
turn allocate money to itself, the Division of
Recreational Sports, Student Government
and the University Board.
Proponents of the increase say it would
provide more frequent and better quality
programming for Eastern. Critics say it is
unnecessary, and organizations should learn
to live within their means.
Ultimately, students need to decide if they
want to add an additional $9 to their next
years’ expenses.
Students should not sit back and let these
decisions be made for them. The Student
Government is asking for input, and the stu-
dents should give it to them.
Your every voter, as surely as
your chief magistrate, exercises
a public trust.
Grover Cleveland
TODAY’S QUOTE
Within weeks, Eastern officials
could be moving through the
early stages of nominating
members for the university’s
own governing board, a pro-
found and historic change in the
way the campus is run.
A bill to dissolve the Board of
Governors has passed both
houses of the General Assembly,
and Gov. Jim Edgar is expected
to sign it soon. Under the legis-
lation, the board will be
replaced next year by individual
governing boards for each of its five universities.
Just what shape this board will take raises dozens of
important questions, not the least of which concerns who
is qualified to sit on the board.
The Faculty Senate last week considered that issue,
deciding after some discussion to suggest that future
trustees be required to hold at least a bachelor’s degree.
In the statement approved last week, the senate
“requires that the trustees on the board have a working
knowledge of issues of higher education” and “prefer-
ably” hold some form of four-year undergraduate degree.
It seems a natural requirement that anyone who will
wield a vote on university issues have some personal
experience in the classroom. This is not an elitist sugges-
tion but one aimed merely at assuring the board has the
needed perspective and awareness of higher education
matters.
As legislators iron out the details, they will no doubt
be faced with this and similar options that seek to restrict
who may serve on the boards. The senate’s discussion,
sure to be the first of many concerning the new power
structure, was part of a series of recommendations on
university governance that will be forwarded to lawmak-
ers.
Senate member Ron Gholson of the secondary educa-
tion department said the original draft of the recommen-
dation, which asked lawmakers to “require” trustees to
hold bachelor’s degrees, was “an ivory tower” elitist
approach. It could not mesh with the university’s public
foundation, he said.
“This institution is owned by
the people, residents of the state
of Illinois,” Gholson said. “I
believe in education, but we
might be perceived as rather
naive to say that to serve on a
board a person must have a
four-year college degree”
because the majority of Illinois
residents do not.
It’s true that most Illinoisans
don’t have college degrees, and,
likewise, most taxpayers don’t
have any personal role in gov-
erning state universities.
Sincere attempts to ensure competent appointees are
frequently confused with elitism, as is bound to happen
in this debate. Lawmakers will probably wrestle with the
same general arguments in considering trailer legislation
to settle details of the hierarchy.
Of course, a college degree isn’t necessary to be suc-
cessful or intelligent. Many of the most accomplished
Americans never went to college.
But at a time when universities are being asked to do
more with less, the outlook of trustees is critically impor-
tant. In a tight budget year, no one wants to see a high-
school dropout given the authority to decide funding for
new academic programs or research, for instance.
That’s an extreme example, yet it points out the prob-
lems associated with placing the power to govern in the
hands of people who lack a personal history with higher
education.
The many questions raised by the near-certain elimina-
tion of the BOG promise to make the coming months
some of the busiest for university administrators.
I like to think the officials responsible for nominating
trustees (who will then officially be appointed by the
governor) will voluntarily look first at college graduates.
Still, a degree requirement, as another senate member
said, is a needed safety mechanism to mandate this
modest credential.
– Chris Sundheim is associate news editor and a regu-
lar columnist for The Daily Eastern News.
Dear editor:
As a state-subsidized newspaper,
especially based in an academic
environment, The Daily Eastern
News has the responsibility to hold
itself up to the academic standards
set by this university and society. It
greatly upsets us to see such a bla-
tant insult to these standards in the
Monday column by Adam McHugh
titled “Insensitivity can be like a box
of chocolates.”
The St. Martin’s Handbook (1989)
defines plagiarism as “the use of
someone else’s words as your own
without crediting the original writer
for those words.”
Adam McHugh wrote an column
about the book “The Official Sexually
Correct Handbook and Dating
Guide.” McHugh’s column lifts
examples and quotes without proper
citation from a Feb. 14 article in The
Chicago Tribune by Janet Cawley
without acknowledging his use of
the article titled “Rules of the road for
romancing in the ’90s.”
Each quote appearing in
McHugh’s column comes directly
from the Tribune article, reflecting
Cawley’s work (though McHugh
never cites her). For example, in
McHugh’s final paragraph he submits
“a hand shake is ‘a masculine ritual
of recognition and affirmation (that)
serves to perpetuate male clubbi-
ness.’” Though Cawley does cite the
book as her source, the parenthesis
within the quotation as well as the
leading three words reflect Cawley’s
time and efforts.
In addition, one can find every
quotation in McHugh’s column with-
in the body of Cawley’s article.
Certainly in a book of more than 230
pages, McHugh should have been
able to choose some different exam-
ples, had he actually done the
research required to complete his
column.
As students of this university, we
demand that the reporters of The
Daily Eastern News follow the same
academic code of conduct imposed
on all university students. Such a fla-
grant disregard of ethics reflects
poorly on both the paper, and more
importantly, the university as a
whole.
Lizabeth Kulka
Rebecca Sundin
Editor’s note: The News has investi-
gated the charge and has found
there was plagiarism did occur. The
News in no way endorses such
action, and has suspended the edito-
rial page editor for the rest of the
term.
Your turn
Editorial
Students should
go vote, make
voices known
The News must
meet university
standards
Board decisions demand a higher education
“This is not an eli-
tist suggestion but
one aimed merely
at assuring the
board has the
needed perspec-
tive and aware-
ness of higher ed-
ucation matters.”
Chris
Sundheim
Letter policy
The Daily Eastern News encour-
ages letters to the editor concerning
any local, state, national or interna-
tional issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition to
the author’s address and telephone
number, must be included. If neces-
sary, letters will be edited according
to length and space at the discretion
of the editorial page editor or editor
in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
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STUDENT GOVERNMENT ELECTION
TODAY
To Fill Student Body President for 
Public Affairs
AND
REFERENDUM 94-95-03
Smoking on Campus?
AND
REFERENDUM 94-95-04
Increase in Student Activity Fee?
Polls are open from 7:50am - 6:30pm
and are located in Lumpkin, 
Stevenson, Coleman, 
Carmen, and the Union
    
Spring Break less than 3 weeks away?
Time to get a NewLook for the beach, 
a new cut, highlight, perm, color...
Get rid of that winter look!!
Call
345-4449
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4:00 Club
DINNER
$125 Bud Light &
Miller Lite Drafts 
$225 Strawberry Daiquiris &
Margaritas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
Way Back Wednesday
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Meatloaf & Mashed 
Potato w/ veggie
& coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
6oz. Ribeye Dinner (Salad, veggie & potato) $650
L
U
N
C
H
Cold Croissant Sandwich 
of the Day:
Egg
Gourmet Coffee of the Day:
Snickerdoodle
Your New Off-Campus
Study Place Open Late,
If You
Stay!
Mon.-Thurs. 7:30 - 2am Fri & Sat 7:30 - 3am
Sun. 11am - 11pm
By KAREN QUINN
Staff writer
Shumin Lu, China’s top expert on Sino-
Relations, will speak on campus Thursday
about trade disputes and other issues concern-
ing relations between the United States and
the People’s Republic of China.
Lu will speak at 7:30 p.m. Thursday in the
Phipps Lecture Hall, Room 121 of Physical
Science Building.
Lu is the counselor and chief of the Chinese
Embassy in Washington, D.C., and has accom-
panied the Chinese ambassador to meetings
with President Clinton.
The United States and China will come face-
to-face Sunday to a deadline that President
Clinton has set for China to straighten out a
dispute involving U.S. patents and ownership
of intellectual properties.
The two governments are set to impose
multibillion-dollar trade restrictions on each
other’s goods if the trade dispute is not settled
through negotiations.
“The Chinese have broken the agreement by
passing around rerecordings of the latest rock
albums, U.S. software, books and patents,
without paying for them,” Kenneth Hadwiger,
an Eastern speech communication professor,
said.
Lu’s speech will focus on China’s perspective
on the dispute that could affect the future rela-
tionship between China and the United States
“The U.S. is now facing a major trade war
with China, which could have a major effect on
the economies of both nations,” Hadwiger said.
The speech is sponsored by various Eastern
professors, who will make up a panel that will
be questioning Lu.
The speech is open to the public and free of
charge. The floor will be open for question from
the public.
Chinese speaker to talk
about foreign relations
By DAVE HOSICK
Administration editor
A representative from
Computer Services told the
Faculty Senate Tuesday that
the university has seen a
great increase in the num-
ber of students using the
internet and electronic mail
systems.
David Henard, associate
vice president for computer
and telecommunication ser-
vices, said Eastern students
have taken a great interest
in the E-mail and internet
system during the past year.
“One of the signs of suc-
cess is when there is a dra-
matic growth in the amount
of (internet) usage,” Henard
said. “Eastern has more
than doubled the number of
E-mail students than last
year. There has been a sig-
nificant increase in the num-
ber of faculty E-mail users
as well.”
Henard said the universi-
ty internet system currently
supports 4,400 student E-
mail accounts. Although
many students and faculty
have expressed interest in
increasing variety in the
internet system, Henard
said accomplishing this will
not be as easy as many
would like to think.
“We could double the
amount of users more easily
than we could add more
variety (to the system),”
Henard said. He added that
the current number of inter-
net users has created a
slight overload in the sys-
tem.
Senate Secretary Gail
Mason said she is concerned
with the availability of Com-
puter Services’ staff to train
faculty on the use of comput-
er equipment and programs.
“It is wonderful that the
university offers E-mail, but
it frustrates me that the
business school offers train-
ing on Windows, Word-
perfect and other programs
in a class that costs $75,”
Mason said. “There ought to
be a free service, because we
use these things in complete
in doing our job.”
Mason also requested that
the Computer Services be
more in support of faculty
doing statistical research.
Henard said the main
problem with both of
Mason’s concerns is that the
Computer Services depart-
ment is understaffed and
cannot accommodate all of
the training requirements
needed by faculty.
Also at Tuesday’s meeting,
Jerome Rogers, the new dir-
ector of compliance and stu-
dent services in the Athletic
Department, introduced
himself to the senate. Rogers
was named to the position in
October, replacing Don
Dawson, who left Eastern to
take a position at the Un-
iversity of Alabama.
“I am still learning about
the position and the univer-
sity as I go,” Rogers told the
senate. “I have a lot of sup-
port and communication
from people in the Athletic
Department.”
Rogers’ responsibilities
include serving as a liaison
between student athletes
and their academic advisers.
He is also responsible for
monitoring the eligibility of
student athletes to ensure
they meet a level of satisfac-
tory progress.
Rogers was instrumental
in getting the Athletic Pro-
gram accepted into a Life
Skills Program sponsored by
the National Collegiate
Athletic Association. Rogers
served an internship with
the NCAA prior to coming to
Eastern.
Senate talks technology
Faculty told students using E-mail more
By MELISSA McCLAIN
Staff writer
A committee is being assembled to revise
Eastern’s Student Conduct Code, said Keith
Kohanzo, judicial hearing officer.
Eastern’s Student Conduct Code has been
revised four times in the 17 years since it was
first drafted. Revisions are done periodically to
keep the code up to date.
Kohanzo said the committee, which will be
made up of members of the Faculty and
Student senates and the Residence Hall
Association, will try to simplify the language of
the eight-page document.
“One major goal which I hope to accomplish
by revising the Student Conduct Code is to sim-
plify the language,” Kohanzo said. “I would like
to make it easier to understand so more stu-
dents and faculty members will read the code.”
Kohanzo said the changes are necessary to
make the code more readable and to ensure stu-
dents and faculty “do not have to guess at what
the policies are that exist.”
“The overall structure of the code will remain
the same,” Kohanzo said. “The way in which we
deal with student misconduct will not change.”
The student conduct code outlines the poli-
cies that govern student behavior, including
information about assault and academic
integrity, for instance.
Once minor changes are made, the conduct
code is sent to President David Jorns for his
approval, Kohanzo said. If substantial changes
are made, the revised conduct code must be
sent to the Board of Governors for approval.
The code, which is patterned after Western
Illinois University’s code, is among 90 other stu-
dent conduct codes on file in the Judicial Affairs
Office. These are to be used as reference materi-
als to compare Eastern’s code with those at
other universities.
“Although the student conduct code may not
be the most interesting thing to read, it is cru-
cial to everyone on campus in regards to how
Eastern handles disciplinary actions which
occur,” Kohanzo said. “We hope that students
and faculty will read the conduct code and not
just pay attention to it when it directly effects
them.”
Committee to evaluate school
conduct code for students
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When your
money’s
running out,
and the rent
is coming due...
Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY WILL
WORK FOR
YOU!!
LUNCH SPECIALS
• Baked Italian sandwich 
on Foccacia bread w/cup 
of soup or salad
• Chicken fried steak, 
real mashed potatoes, 
vegetables and roll
• Garden omelette, with 
soup and a muffin
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
• Southwestern chicken 
with salad and corn 
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
Friends
&Co
TONIGHT! 
Lowenbraü Dark
Leinie, MGD
Pints
$100
Rail Rum Drinks
$150
509 Van Buren 345-2380
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Quick & Dead (R)
4:30, 7:00
Just Cause (R)
5:00, 7:15
The Brady Bunch Movie (PG-13)
5:00, 7:00
Heavy Weights (PG) 4:30, 7:15
Legends of the Fall (R)
4:15, 7:30
Pulp Fiction (R)
7:00, 10:00
Dumb and Dumber(PG-13)
7:15, 9:30
Advertise
with
The Daily
EasternNews
JERRY’S PIZZA’
AND PUB
CORNER OF 4th
LINCOLN AVE.
345-2844
$2.00 OFF
Large Pizza
Expires 3/1/95
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FIRST VISIT FREE*
• GENTLE, LOW FORCE, VERY EFFECTIVE.
• REASONABLE FEES AFTER FIRST VISIT.
• NO EXCESSIVE TREATMENT PROGRAMS.
• HIGH ETHICAL & CHIROPRACTIC STANDARDS.
ROUTINE OFFICE VISIT / MANIPULATION
ONLY $15.00**
* INCLUDES CONSULTATION, EXAM, X-RAYS (IF NEEDED).  
SIMPLY MENTION THIS AD.  
**CHARLESTON OFFICE ONLY.
DRS. DON & NANCY SELVIDGE
CHARLESTON
345-1190
MATTOON
235-4664
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SUPER VALUE DEALS AT TOPPER’S PIZZA
Small    
$399
Medium
$499
Large
$599
XX Large
$999
TM
• Free 1st Topping
• Free Thick Crust
• Free Extra Sauce
• Free Delivery
348-5454348-5454
$It Pays to
S
T
U
’
S
S
T
U
’
S
“U want it, U got it”
Alternative Rock Night
No Cover
Specials:
$4 Lemonade
Pitchers
$1 20oz Drafts
Open at 9 pm.
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Then in early September
1993, a story about two white
students arrested on felony
drug charges appeared with-
out photos. The students had
been arrested for possession
of cocaine and marijuana.
The story was approxi-
mately eight column inches.
Follow-up stories included
some trial coverage and the
final sentences in 1994.
Black leaders said the prob-
lem wasn’t with the content of
the articles but the way the
two events were handled.
“(The Greg Jackson cover-
age) was fair,” said Yolanda
Williams, president of Black
Greek Council. “But when a
story ran about white kids
selling drugs, there were no
pictures of them. I under-
stand that news is news, but
make it fair for all races.”
Black leaders said they can
tell most of the time when
crime stories involve white
students because there isn’t a
photo of the accused.
Chris Seper, editor in chief
of the News, who was manag-
ing editor at the time of the
Jackson coverage, said head-
shots did not accompany the
drug stories because staffers
couldn’t find any. Jackson’s
headshot was available
through fraternity photos.
The two students arrested on
drug charges didn’t have pho-
tos in the yearbook.
“I understand how students
have that perception of unfair
coverage,” said Seper, who is
white. “But we are often left
to our own devices. If stu-
dents are active in organiza-
tions, that means we’ll proba-
bly be able to find a photo
from an old yearbook.”
Seper also said executive
editors made a distinction
between the drug charges and
Jackson’s murder charge.
“We definitely saw the mur-
der charge as a bigger story,”
he said.
John David Reed, a jour-
nalism professor who is pub-
lisher of the News, said it’s
not necessarily just a lack of
photos, but sometimes a lack
of “experience and considera-
tion” that comes into play.
Sometimes staffers won’t
think about what they’re
doing, but just do it, said
Reed, who is white.
“We have students who
don’t consider the fact that we
shouldn’t run a photo only
because we have one. That
inexperience can lead to
(problems) occurring,” Reed
said.
“What it appears to our
readers is that we choose to
run a picture when a person
of color is involved,” he said.
“A person of experience and
judgment would see that and
say ‘Wait a minute, let’s think
about this for a minute.’”
General day-to-day cover-
age also has been a problem
for black students. Student
leaders complain that the
News is insensitive in its cov-
erage of the Black Student
Union and the BGC. Williams
said the only time anyone
hears about the BSU or the
BGC concerns a controversy
of some sort.
“The only time we are
heard about is when some-
thing is wrong, then it’s in our
face constantly. But when
we’re doing something good
on campus or in the communi-
ty, (the News) is nowhere to
be found,” Williams said.
“Our organization is simply
not taken seriously,” said
Marlowe Davis, vice president
of the BSU. “White students
take it in a negative light.”
John Ryan, adviser to the
News, said most news is nega-
tive, and therefore more cov-
erage of groups will occur
when a controversy arises.
But negative coverage sel-
dom is intentional, Ryan said.
The stories are simply news-
worthy at that time.
“If it is a crime or some
incident on campus, the news-
paper’s going to cover it no
matter if race is involved or
not,” said Ryan, who is white.
“The newspaper will not take
into account the race of the
individual. They’re going to
cover it no matter what.”
The media’s
effect
The result of bad coverage,
warns journalism professor
Minabere Ibelema, is the cre-
ation of stereotypes and false
images that hurt race rela-
tions. Campus news media
share the same responsibili-
ties to their readers as nation-
al media do in society at large.
“The media will take the
smallest thing and magnify
it,” said Ibelema, who teaches
a class on minorities and the
media. “The media will reflect
what they think, and the
reflection (the media) give is
oftentimes very distorted.”
Ibelema said news coverage
of welfare and crime matters
provides an example of how
media coverage reflects poorly
on the black community. He
said the way African Ameri-
cans are shown in these in-
stances has brought about a
distorted image of their roles
in the issues.
Ibelema also said there are
misconceptions about black
students. When African
Americans come to college,
these attitudes will worsen
race relations.
Ibelema pointed to past dis-
cussion about a black-oriented
hair salon as an example.
“It’s not the press’s fault,
but when misconceptions are
wrong, they will affect how
people perceive other people,”
said Ibelema, who is black.
An undiverse news staff
will portray an undiverse
image, Ibelema said. Staffers
will write only about the
world they are familiar with,
or cover news from their view-
point alone.
“Lack of sensitivity means
at the very least we’re not
going to make any progress to
bring people together and
may mean we are going to
aggravate the conditions that
already exist,” Reed said.
“Getting a diverse group of
people making decisions on
something means you can be
more attune to those areas
that may cause problems.”
Undiverse staff,
undiverse product
Taking that idea of diverse
groups equalling diverse prod-
ucts, a lack of diversity may
be one of the biggest problems
for both print and broadcast
campus media when they
cover the black community.
WEIU-TV has one black
staffer in its 35-member orga-
nization, and there are no
black members among the
News’ regular staff.
Only the campus radio sta-
tion shows the signs of a
diverse staff. WEIU-FM has
about seven black announcers
among its 25-member staff.
“Diversity is very vital,”
said WEIU radio announcer
Bryan Cannon, who is black.
“If you want to hit every race,
it’s very vital. If you single out
one race, people will say ‘Why
are you catering to just one
race?’”
Many initiatives at the
radio station have worked in
a diverse mix of music. The
station has had a rap/dance
show, called “Beatbox,” which
features the latest in hip-hop
and rap. The show has been
expanded throughout the
years, going from two hours a
night to four.
But there have been no real
initiatives toward diversity at
the station, said Joe Heu-
mann, director of WEIU-FM.
Heumann said he doesn’t try
to recruit students because
the station’s volunteers are
sufficient. The issue is more
self-motivation than recruit-
ment.
“You have to get along with
people, you have to be able to
do your job,” said Heumann,
who is white. “Race doesn’t
matter.
“As long as they’re smart,
intelligent and able do the job
(we’ll employ them),” Heu-
mann said. “Race is the last
thing on the list.”
However, the less diverse
staffs of the News and televi-
sion station say diversity is a
big factor in coverage. Tele-
vision News Director Mike
Bradd said an undiverse
group causes his staff to miss
stories they would otherwise
get.
“The more diverse staff, the
more diverse your ideas are
and the more diverse the
grapevine is when you go to
get stories,” said Bradd, who
is white.
“Maybe we’re not as alert to
some issues as we should be,”
Bradd said. “We’re good about
the obvious things, like Black
History Month. But we’re not
alert to the things we should
be.”
Unlike the News, WEIU-
TV focuses more on the region
then on the campus. But even
then, Bradd said, diversity
makes a difference.
“We may not be quite as
alert about things as we
would if we had a little bit
more diversity on our staff,”
he said.
Some say the reason the
newspaper’s coverage may
seem one-sided is the lack of
diversity within the staff.
Evette Pearson, the first
black woman to be editor in
chief of the News, said the
paper isn’t designed to be one-
sided, but some of the staffers
don’t know how to handle
minority issues. There have
only been three black editor in
chiefs in the paper’s 80-year
history.
“Many of (the reporters)
come from small towns, so
therefore some do not know
how to react, much less
report, on racial issues,” said
Pearson, who served as editor
from November 1992 to
March 1993.
“The newsroom is not con-
ducive to diversity,” Pearson
said. “It definitely needs more
diversity because it is pre-
dominately white.”
Reed agreed: “Minority stu-
dents need to take part.
Different backgrounds bring
different perspectives.”
Stand-offish white editors
are the major reason the
News isn’t diverse, Pearson
said. Black students feel
uncomfortable about coming
into the newsroom, and as a
result don’t come in as much,
she said.
Pearson said editors should
attend diversity worships and
work harder to address the
needs of black students.
“They need to address
minority concerns, to listen
and understand,” Pearson
said. “Minorities also need to
make their concerns known.”
Media
Differences in the way the campus newspaper handled a murder charge (above left) and a felony drug arrest (above right)
caused some leaders in the black community to  raise questions about a double-standard in the way the News covers black and
white students involved in crime. Run on different days, the news of the murder charge was at the top of Page 3, while the drug
arrest was placed at the bottom of Page 3.
† From Page 1
The Eastern Illinois University
Mixed Chorus will present its annual
Winter Choral Concert at 7:30 p.m.
Thursday in Leo Dvorak Concert Hall
in the Doudna Fine Arts Building.
The chorus will perform under the
direction of Robert E. Snyder, music
professor, and Robert L. Hills, associ-
ate music professor.
The chorus consists of about eight
students who will perform a variety of
songs.
The performance will include a num-
ber of musical styles, including upbeat
spirituals, folk songs, and classical
choral compositions by composers such
as Randall Thompson, Poulenc, Scar-
latti and Telemann.
Hills will direct the University
Mixed Chorus in Thompson’s “Alleluia”
and the popular spiritual “Ev’ry Time I
Feel the Spirit” as well as several other
pieces.
Snyder will direct the Eastern
Concert choir in “Exultate Deo” by
Scarlatti and Thompson’s “Bitter-
sweet” and two Lenten Motets by
Poulenc.
Faculty member Hyunsai Lee and
Eastern student Susan Shreder will
accompany the chorus on the violin
during Telemann’s “Laudate Jehovam.”
The concert is free and open to the
public.
– Staff report
Winter choral concert scheduled for Thursday in Dvorak
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Save Money TODAY ON AUTO
Insurance call BILL HALL at 345-
7023 or stop by Hall Insurance,
1010 East Lincoln Ave.
_______________________2/22
SUMMER CAMP STAFF Camp
director and counselors needed
for Girl Scout summer day camp
serving North Shore communi-
ties. Competitive salary. For infor-
mation call (708)945-7750 E.O.E.
_______________________2/24
FUNDRAISER Exclusively for fra-
ternities, sororities, & student
organizations. Earn money with-
out spending a dime. Just 3-5
days of your time. A little work...a
lot of money. Call for info. No obli-
gation. 1-800-932-0528, ext. 65.
_______________2/10,15,17,22
Spring Break- Time to Book your
week at one of the Hot Spots
Daytona/$99 Panama/$109
Padre/$119 Cancun/$399 and
more. Call Chris at ICP 1-800-
828-7015.
_______________________2/23
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-
Tour companies. World travel
(Hawaii, Mexico, the Caribbean,
etc.). Seasonal and ful l-t ime
employment available. No expe-
r ience necessary.  For more
information call 1-206-634-0468
ext.C57384.
_______________________2/28
Hab aid PT with possible
advance to FT working with peo-
ple with developmental disabili-
t ies in a group home setting.
Afternoons and evenings. APPLY
IN PERSON 415 4TH STREET
OR CALL 348-1723.
_______________________2/27
Child care worker needed. 2:30-
5:30, M-F, Must have 18 hrs of
Early Childhood Education.
Please call 234-4144.
_______________________2/24
NATIONAL PARKS HIRING-
Seasonal & full-time employ-
ment avai lable at  Nat ional
Parks,  Forests & Wi ld l i fe
Preserves. Benefits + bonuses!
Apply now for best positions.
Cal l :  1-206-545-4804 ext .
N57384.
________________________3/1
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
Part-time position working with
Developmental Disabled popula-
tion in a residential sett ing.
Weekends and evenings. Will
train. Applications available at the
Moultrie County Beacon. 401 W.
Water, Sullivan, IL 61951 or call
728-7396.
_______________________2/23
$1750 weekly possible mailing
our circulars. No experience
required. Begin now. For info call
202-298-0955.
________________________5/1
Accepting Appt./Hiring for the fol-
lowing posit ions:
Habilitation/CNA, Activities and
Cook/Dishwasher, Ft. and Pt.
posit ions available all depts.
Excellent pay and benefits
(including, insurance pkgs.).
Apply at 738 18th Street,
Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
HELP WANTED: PART TIME
STUDENT TO DO ENGLISH TO
SPANISH TRANSLATION OF
TEXT. CONTACT AULABAUGH
CONSULTING GROUP. 345-
6678.
_______________________2/23
Education majors needed to
nanny for six children in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approxi-
mately 20 hours, summer week-
ends, approximately 20 hours.
Must have experience with chil-
dren and be able to plan activities
for various ages. Only serious
need apply. 342-2131 ext. 101 or
234-4937 and leave message.
_______________________3/31
Independent, CO-ED youth camp
offers summer employment
opportunities. $150-$165 P/W
includes room and board. For
more information or application
contact Jamie 581-2853 or 1-800-
524-TUCK.
_______________________2/24
Have your own car? Need some
extra cash? Domino’s Pizza is
now hi r ing 2 Dr ivers.  1)
Dayshift: 3-4 days a wk. 15-20
hrs. 2) Night Driver that CAN
close (2am) wk nights and some
weekends Apx 10-20 hrs. Apply
at store. E.O.E.
_______________________2/24
Can we help you and your baby.
Married couple unable to have
children. We can offer lots of love
and security. Home in the country.
Legal and medical paid. Call our
attorney (Debbie) collect
(618)692-6300. Our names are
Dave and Denise.
_______________________2/23
Two Grad. Students seeking a
3rd to Share 3 Bed 2 bath house.
MUST BE FEMALE, NON-
SMOKER, AND SERIOUS STU-
DENT. Call Kris or Kathy 345-
9464.
_______________________2/23
Girl Needed to share house. $100
Summer, $155 Fall/Spring. Close
to campus. 348-5158.
_______________________2/23
Sublessors needed summer ‘95.
2 lg bedroom apt., across street
from campus. Furnished. Also
available for fall. Call 345-8695.
_______________________2/24
2-4 Sublessors needed Summer
‘95 Med. 2 bedroom apt located
across from campus. Furnished.
345-3728.
_______________________2/28
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. 1 and 2 bedroom furnished
or unfurnished. 10 or 12 month
lease. Water and trash paid. No
pets. 947 4th St. Call 348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Need Young girl to share house
Feb-May near EIU. 348-8406 -
348-1417.
_______________________X/X
Timberwoods Mobile Homes
Leasing 95-96. Well kept homes.
24 hr. maintenance. Trash includ-
ed. 345-4508.
____________________2/22,3/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Three bedroom house 1810
Johnson. Two bedroom apart-
ment 415 Harrison three persons.
Excellent condition. 348-5032.
_______________________3/20
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
4 Furnished apartments Located
building behind Jerry’s Pizza.
Available June 1st. 345-3059.
________________________3/2
2 bedroom apartment for two
people. Close to downtown
square in quiet neighborhood.
Quiet, mature persons only $250
each, includes all utilities except
phone and cable. Call 345-3410
or 348-8480.
_______________________2/27
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED 2 BEDROOM
APARTMENTS. ACROSS FROM
CARMAN HALL, AIR, 24 HOUR
MAINTENANCE, POOL & SUN
DECK. A FEW CHOICE APART-
MENTS LEFT. APPOINTMENT
345-6000.
_______________________2/24
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished. 1,2,3,& 4 bedrooms. NOT
CLOSE TO CAMPUS. To Pets.
10 & 12 month leases are avail-
able. 217-345-4494 anytime.
________________________3/9
For Rent: 1427 9th- 2 BR, 2 per-
sons, $165/pp, 12 month lease,
A/C; 201 Buchanan- 5 BR, 5 per-
sons, $185/pp, 10 month lease,
A/C; washer/dryer; 345-4853.
_______________________2/22
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________x/x
Nice 3 bedroom furnished apt.
Looking for 1 or 2 more girls for
Fall-Sp. Water, trash paid. Call
Amy at 348-5931, or after 5 call
345-7314.
_______________________2/27
Leasing for 95-96 Houses for 3-4
and 5 people. All close to cam-
pus. 345-3554. No pets, 10 mo
lease.
_______________________2/28
2 bedroom Apt, Very neat, 1 year
lease. Please call 345-2416.
_______________________2/24
Furnished 3 Bedroom Apartment
Above Panthers. $165 each for
three. Two Bedroom furnished very
nice $210 each for two. 348-0288.
_______________________2/22
Summer, 5 bedroom house 314
Polk 3 bedroom house 1806 11th
2 bedroom apartment. 348-5032.
________________________3/7
Spacious 4 Bedroom house with
Free Laundry and parking, low
utilities and pets allowed. Dave-
234-4831.
_______________________2/28
Nice two bedroom apartment.
Close to campus furnished.
Summer term. Call 348-5041
leave message. Cheap.
_______________________2/24
Luxury Apartments Renting sum-
mer and fall. 1 block from cam-
pus, furnished, central air, fire-
place, garage, 2 and 3 bedrooms.
$225 a student, telephone 348-
0191.
________________________3/2
OR RENT LARGE 3 BEDROOM
FURNISHED APARTMENTS.
AVAILABLE FOR SUMMER &
FALL 95-96 SCHOOL YEAR.
CALL 345-3664.
_______________________2/28
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
HELP WANTED HELP WANTED
ROOMMATES
HELP WANTED
TRAVEL
SUBLESSORS
FOR RENT
ADOPTION
FOR RENTFOR RENT
Daily Eastern NewsTHE
WEDNESDAY FEBRUARY 22
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball Wings Jeffersons
Dateline NBC College Basketball Sister, Sister Murder She Wayans Bros.
All-American Girl Wrote The Parent’Hood
Woman of Roseanne Movie:Treacherous Unhappily/After
Independent Means Ellen Crossing Muscle
The Nanny Prime Time Live
News
News News News Wings
Jay Leno(10:35) David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Wings
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss?
Nova Unsolved Myst. Beverly Hills, 90210 Leopard that Little House on Movie:Hang ‘em
Changed its Spots the Prairie High
Movie:Eyewitness Party of Five Invention St. Elsewhere
Next Step
Great Performances Star Trek the Next Walk on the News 
Wild Side McLaughlin Will Boy is Here
Movie:High 
Unsolved Myst. Cops Queen of Motorweek Plains Drifter
Movie: Cops the Beast Movie 
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Black Pontiac GrandAm 1985,
Fair Condition $1000 O.B.O. 581-
3239, if not there leave a mes-
sage.
_______________________2/24
1994 Diamondback Outlook Bike
like new $225 O.B.O. 345-4613.
_______________________2/28
Lost: Plymouth Neon Keys & Apt.
keys on “Goofy” keychain. Return
to Student Publications, 127 BB.
_______________________2/23
FOUND: Four weeks ago, a
ladies watch and four rings.
Identify and contact Dr. Nanda at
581-5901 or 581-2028, or at
home 345-4595.
_______________________2/23
SPRING BREAK PANAMA CITY
BEACH FLORIDA FROM $91
PER PERSON PER WEEK
FREE INFO 1-800-488-8828.
_______________________2/27
Star Wars Toys— buying and sell-
ing — MIDGARD COMICS, 102
W. Lincoln Suite #2. 348-8368.
_______________________2/22
Congratulations CHERYL RAWS-
KI on an excellent formal. Love
Your ESA Sisters!
_______________________2/22
EAT AT IKES...YES YOU CAN
EAT AT IKES WHILE THE
KITCHEN IS BEING REMOD-
ELED...IF YOU BRING YOUR
OWN OR ORDER FROM
JOEYS, JERRYS, BLIMPIES,
DOMINOES, HONG KONG
HOUSE, MONICALS, JIMMY
JOHNS, PAGLIAIS, LA
BAMBA...MOST WILL DELIVER
TO IKES... HAVE YOUR
FAVORITE FOOD & DRINK,
TOO!! BROWN BAGS WEL-
COME.
_______________________2/24
SUMMER INTERNSHIP:
Available at local American
Family Insurance Agency. Up to
six credit hours available through
the College of Business. Contact
Rich 345-9181.
_______________________2/24
Rosie’s Restaurant 50 FANTAS-
TIC Burgers. DINE-IN- Carry out-
Delivery. 348-8055. Burgers,
Pastas, Spirits.
_______________________2/24
SUMMER INTERNSHIP:
Available at local American
Family Insurance Agency. Up to
six credit hours available through
the College of Business. Contact
Rich 345-9181.
_______________________2/24
Melanie Blum & Kristie Kahles of
Alpha Sigma Alpha:
Congratulations on being elected
Outstanding Seniors! You two
deserve it!
_______________________2/22
Attention fraternities, sororities
Capones is the best spot for your
private functions. Book your date
today. 348-0288.
________________________3/6
SUPPORT PSI CHI! For only
$1.00 buy your local discount
card. They are available today
at the Psychology Club Bake
Sale, or from any Psi Chi mem-
ber!
_______________________2/23
Ladies (You know who you are)
we know you’ll make our Formal
and event to remember. Love the
Men of Sigma Nu.
_______________________2/22
KRISTIE KROLL- Happy 21st
Birthday, you crazy dancin’ fool!
By the way, I like your monkey
face! Love Josie.
_______________________2/22
Congratulations Adam Wills of
Sigma Chi and Nicole Cullum of
Alpha Gamma Delta for getting
lavaliered this past weekend!
Love, the Beta Gamma Pledge
Class!
_______________________2/22
SUPER SALE! “JUST
SPENCE’S” 1148 6TH ST. 1/2
PRICE SWEATERS & FLAN-
NELS. OPEN TUES-SAT. 1:30-
5PM. TELE. 345-1469- WE
ALSO BUY!
_______________________2/24
KRUSH: Thanks so much for the
cake & card at meeting! We love
you Brett! Love your Alpha Girls.
_______________________2/22
Cindy Walker of ASA:
Congratulations on being lava-
liered to Dave Hawk of KDR! Your
sisters are happy for you!
_______________________2/22
Kristie Kahles of Alpha Sigma
Alpha: Congratulations on your
Frost Fidelity & Elizabeth Bird
Small AWARDS! Your sisters are
very happy for you!
_______________________2/22
Amy Levine of Alpha Sigma
Alpha: Congratulations on being
outstanding Junior & being elect-
ed UB Communications
Coordinator. Your sisters are
happy for you!
_______________________2/22
Christine Swanson of Alpha
Sigma Alpha: Congratulations on
outstanding Sophomore! Your
sisters are so proud!
_______________________2/22
Treat yourself at ALPHA PHI
OMEGA’s Bake Sale. 9-3 in
Lumpkin Hall Today.
_______________________2/22
KRISTIE KROLL- Happy 21st
Birthday- FINALLY no more look-
ing for fake I.D.’s for the bars,
you’re legal! How scary! Just kid-
ding. Love, Angie and Matt.
_______________________2/22
THIS WEEK AT IKES: WEDNES-
DAY: KEYSTONE’S 75 cents
THURSDAY: LONGNECKS $1.25
FRIDAY: 4 O’CLOCK CLUB ALL
PITCHERS $3.00 NOW ALL
WINE COOLERS $1.00.
_______________________2/22
DAVE and KDR’s- Thanks for a
great educational. Love the
women of PHI SIGMA SIGMA.
_______________________2/22
CRITTER- Thanks for the cookies
at meeting!! You’re the best!
Love, Delta Zeta.
_______________________2/22
CYNDI WALKER OF ASA AND
DAVE HAWK OF KDR:
Congratulations, finally, on get-
t ing laval iered!! Sigma love,
Janice.
_______________________2/22
DELTS, A-PHIS, and SIGMA PIS-
We can’t wait unti l  the
Psychedelic Function tonight!!!
See you there! Love, Delta Zeta.
_______________________2/22
Congratulations to Kelli Fogarty
and Jared Essenpreis on getting
PINNED!! Love, your Delta Zeta
sisters.
_______________________2/22
Christy Gerber- Congratulations
on being named Sister of the
Month!! Love, your DZ Sisters.
EPSILON SIGMA ALPHA Business meeting at 5:30pm in the
Charleston/Mattoon Room, MLK Union. Bring checkbooks for Parent’s
Weekend. Group pictures are Mar 1st at 6pm.
AFRICAN-AMERICAN STUDIES Assoc Weekly meeting at 5pm in 209
Blair. All are welcome, need not be an African-American studies
major/minor.
SIGMA IOTA LAMBDA Pre-Law Club meeting 4pm in 210 CH.
BLACK GREEK COUNCIL Social at 12pm in the MLK Union
McDonald’s.
BLACK GREEK COUNCIL Fund Raising at 6pm in the MLK Union
Walkway.
BLACK GREEK COUNCIL Service at 6:30pm in the MLK Union
Walkway.
BLACK GREEK COUNCIL Special Events 7pm in the MLK Union
Walkway.
BLACK GREEK COUNCIL Greek Standards at 7:20pm in the MLK
Union Walkway.
STUDENT GOVERNMENT STUDENT Senate meeting at 7pm in the
Tuscola/Arcola Room, MLK Union. All students invited to attend.
IMMANUEL LUTHERAN CHURCH Student Center is open 8-11pm,
across from the Tarble Arts Center, on 9th street. Come meet new peo-
ple, play games and have fun!!
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP Wednesday night Bible Study at
7pm in the Christian Campus House, 2231 S. 4th St. Call 345-6990 for
rides or info.
ENGLISH CLUB IS sponsoring an “Open Poetry Reading” from 9-11pm
at Monroe St. Cafe.  Open to all students.
MINORITY AFFAIRS MULTI-Cultural Job Fair will be from 9:30am-
2:30pm in Feb 28 in the Grand Ballroom. Sponsored by the Career
Planning & Placement Center.
EIU’S ASSOC OF Black Journalists is presenting a speaker at 6pm on
Feb 23 in the Effingham Room, MLK Union.  Michael Brown, managing
editor of the Chicago Defender newspaper, will speak on “The Black
Press & Civil Rights.”
THE COUNSELING CENTER will present a workshop at 7pm in the
Effingham Room, MLK Union.  Dr. Karola Alford, Counseling Center,
will focus on responding to significant losses in our lives with informa-
tion on predictable stages of grief and helpful healing responses which
work with one’s self.
PHI GAMMA NU Executive meeting at 6pm in 027 Coleman.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Bible Study at 6pm in 109A Coleman. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER Wednesday Night Mass at 9pm with
fellowship following at the Newman Chapel.
THE COUNSELING CENTER “Life Skills Seminar” will be at 12noon in
the Oakland Room, MLK Union. “Assertiveness,” presented by Linda
Anderson, Counseling Center, will address learning to stand up for
yourself, het what you want without anger, fear or guilt.
ALPHA PHI OMEGA Membership meeting at 8pm in the APO Office.
ZETA PHI BETA is sponsoring a forum on Interracial Dating at 8pm in
Taylor Hall Lobby.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
FOR SALE ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
EVERYONE NEEDS
MORE MONEY!
Right?
SO... why not
sell your unwant-
ed items in
The Daily
Eastern News
Classified Section!
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MILWAUKEE (AP) – With neither
side carrying a new proposal and both
suggesting little reason for optimism,
baseball negotiators met Tuesday in act-
ing commissioner Bud Selig’s hometown
to restart the stalled talks.
It was the first time representatives
of the owners and union met formally
since a Feb. 7 visit to the White House,
when President Clinton’s efforts at set-
tling the dispute were rebuffed.
Mediator W.J. Usery, who shuttled
between the two sides then, joined the
meetings in Milwaukee, where Selig
participated in just his fourth session
since the strike began last Aug. 12.
Colorado Rockies owner Jerry
McMorris said he hoped the ``sugges-
tions’’ issued to the parties by Usery two
weeks ago would provide the framework
for resuming bargaining. Usery later
said his ideas didn’t represent a final
recommendation.
“That was the last plan on the table,’’
said McMorris, one of the five3 manage-
ment representatives at this two-day
meeting. “I hope that’s the one we work
off of.
“I think there’s a window here,’’ he
added a moment later. “If we made a
deal now, we could get this behind us
without the potential problems we could
have in spring training.’’
The “potential problems’’ McMorris
referred to could surface on March 1,
when the California Angels are sched-
uled to play Arizona State in the first
exhibition game.
Union head Donald Fehr says strik-
ing major leaguers will consider as a
strikebreaker anyone who plays at a
major league site or in a game for which
admission is charged. Some managers
and general managers reacted angrily to
the edict, and Cincinnati and Texas
have threatened to send minor leaguers
home if they balk at playing in exhibi-
tions.
Stalled baseball negotiations resume in Milwaukee
MESA, Ariz. (AP) – For Jim
Riggleman, it’s not owners vs.
players. It’s not about who
might be a big-league star for
the next 10 years or who
might be gone in two weeks.
It’s not about who’s replacing
whom.
“It’s about respect,’’ said
Riggleman, the new manager
of the Chicago Cubs. “I try to
have respect for people in gen-
eral, whether it’s baseball
players or lowlifes like the
media.’’
Surrounded by reporters,
he laughed. But then he got
serious again when the sub-
ject turned to replacement
players.
“I’m going to treat them
good,’’ Riggleman said. “Re-
gardless of who it is, I try to
have respect for people. And I
have respect for these guys as
people first and then as ball-
players.
“At all times, in the backs of
our minds, our staff is going to
be looking forward to the
return of Grace, Sosa, Duns-
ton, Buechele and so on, so
there are going to be some
reservations. But that doesn’t
mean I respect these guys any
less.’’
When Cubs president Andy
MacPhail and general manag-
er Ed Lynch went looking for
a manager last year, they
wanted someone with integri-
ty to match his baseball know-
ledge. It appears they found
one in Riggleman, whom they
hired away from the San
Diego Padres.
“The players in San Diego
liked playing for him,’’ said
Mark Grant, a pitcher trying
to earn a minor league job
with the Cubs who had been
in the Padres’ system.
“They always told me he
was honest and fair.’’ Riggle-
man spent all eight of his pro-
fessional playing seasons in
the minors. Then he beat the
bushes for 10 more years as a
coach and manager before get-
ting the San Diego job.
Cubs manager Riggleman: Replacement players are people, too
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University Board Presents
Saturday, March 25, 1995
Spring Concert
Eastern Students w/ ID
General Public
$12
$15
Don’t Miss the
Hottest Show
Of  The Year!
... Remember, only 
1,000 Floor Tickets
will be sold 
(no reserved seats). 
All other Balcony
Seats are Reserved.
L to R: Randy Guss, Dean Dinning, Glen Phillips, Todd Nichols
Dean Felber      Soni      Darius Rucker      Mark Bryan
toad the wet sprocket
HOOTIE & THE BLOWFISH
TICKETS ON SALE At The Union Box Office
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
Mon 2/27 • 8am - 3pm
Tues 2/28 • 8am - 3pm
Wed 3/1  • 8am - 3pm
Students only - One Ticket per EIU ID-
Up to 4 tickets
3/2 - 3/10 • 11am - 3pm
3/11 - 3/19 • No Sales
3/20 - 3/25 • 11am - 3pm
Starting 3/2 - 1 Ticket per EIU ID (No Limit) -
Now open to General Public
Phone #
581-5122
When your
money’s
running out,
and the rent
is coming due...
Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY
WILL
WORK
FOR
YOU!!
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EASTERN
ILLINOIS
University Theatre
presents
SHOWING: 8:00pm
FEB. 22,23, 24, 25
2:00pm Feb. 26
Located on Mainstage
For ticket info call: 581-3110
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Fri.
Sat.
$150 Rolling Rock
$300 Leine Pitchers
$400 Pitchers of
Amaretto Sour
Springfield 
Shaky
Bonehead
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Many swimmers on the Eastern
squad are finding it difficult to set
expectations for team and individual
performances at this weekend’s Mid-
Continent Conference postseason
tournament in Buffalo N.Y.
Due to the fact that numerous pro-
grams in the Mid-Con are on the
East Coast, and the Panthers don’t
swim against those programs in any
meet action during the regular sea-
son, Eastern has limited information
on programs like the University of
Buffalo, Central Connecticut State
and Troy State.
“Since we haven’t swam against
some of these teams, it will be inter-
esting to see how we do,” sophomore
Shelley Untersee said. “It definitely
makes things a little harder.”
Freshman Drew Shepherdson,
who has had a sparkling first year
for the men, shares the same senti-
ments.
“It’s hard to put expectations up
since we really don’t know too much
about some of the teams,” he said.
But in no way is the lack of the
knowledge of the schools discourag-
ing Shepherdson and Untersee in the
belief that Eastern can compete and
be successful at the conference tour-
ney.
“As a team, I really think we will
do well,” Shepherdson said. “We’ve
been swimming well all year. For
myself, I feel pretty strong right now.
My times have been pretty solid this
season. Everybody’s been real sup-
portive of each other. We’re all look-
ing forward to this meet and doing
well.”
Untersee said she is excited about
the final meet of the year.
“I think we are all ready to swim
our best times,” she said. “It’s been a
good year individual and team wise.
Everyone is excited to put forward
our best. From what we’ve heard, a
lot of the teams are pretty good.”
Head coach Ray Padovan is in the
same situation. In fact, he said that
he finally received information on
Central Connecticut State on
Monday.
“These programs have swam
against a lot of East Coast schools,”
Padovan said. “They’re teams I don’t
see a lot of – Niagara, Townsend
State and Boston College. But I
haven’t seen the entries yet. And we
probably won’t see them or the seeds
until we get to the meet.”
Padovan said there is good reason
why schools on the East Coast stay
in their region.
“There’s no use of them traveling
out here for a dual meet,” he said.
“Individual meets normally don’t
have any bearing during the season,
unlike a sport like basketball. In
swimming, it all comes down to the
conference meet.”
Eastern swimmers off to Mid-Con meet in Buffalo
FABRIANO, Italy (AP) –
Leaking carbon monoxide
caused the death of basketball
player Sam Mitchell in his
apartment, a preliminary aut-
opsy report said Tuesday.
The fumes that overcame
Mitchell, 24, probably came
from a defective water heater,
police said. But the investiga-
tion in continuing.
Dr. Mariano Cingolani, who
conducted the autopsy, said pre-
liminary findings indicated car-
bon monoxide asphyxiation, but
a final report would not be
released for 60 days.
Mitchell, who played at
Michigan and Cleveland State,
arrived in December to play for
the Fabriano-Turboair team.
Mitchell did not travel with
the team to a game in Naples
on Sunday and his body was
found by his coach the following
day.
Mitchell, 6-foot-9 forward,
was voted the Mid-Continent
Conference newcomer of the
year in 1993 at Cleveland State.
Former Cleveland State player Mitchell found dead in Italy
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GANDOLFI
CHIROPRACTIC
2115 18th St.
Call 345-4065
*New Patients only, Ad must be presented on 1st visit
Expires March 31, 1995
GANDOLFI
CHIROPRACTIC
11th Anniversary
EVERYTHING’S FREE
After eleven years of providing Eastern Students
with quality Chiropractic care, we are welcoming
the students back to school.
To welcome you back we are offering to perform
our services on your first visit absolutely free
with this ad! This includes consultation, treatment,
and X-rays if indicated.
Call NOW to schedule your appointment.
(on first visit)
CONGRATULATIONS TO THE 1995
GREEK WEEK STEERING COMMITTEES
“THE GOD’S MUST BE CRAZY”
OVERAL CHAIRS: •RJ Wood
•Jenny DeRouin
AUDITOR: •Jenny O’Brien
SECRETARIES: •Cindy Eckerty
•Ben Janvrin
AIRBAND: •Mike Driskell
•Megan Targonski
AWARDS: •Keith Lipke
•Paige Parker
BOOKLET: •Jeff Hart
•Mike Hester
•Kristi Bruce
•Kim Shaw
COLLEGIATE BOWL: •Amy Levine
•Jake Jorgenson
COMMUNITY SERVICE: •Tony Yen
•Amy Decker
ELECTIONS: •Maureen Leary
•Bill Housey
GREEK SING: •Eric Anderson
•Kristie Kahlas
MONEY MAKING: •Melanie Blum
•Angela Andrys
•Gene Neri
•Kevin Picket
PHILANTHROPY: •Jason Haier
•Joalice Oard
PUBLIC RELATIONS: •Darren White
•Jodie Canham
RULES & GAMES: •Darvel Lewis
•Rick Tucker
•Michelle Gaddini
•Robyn McNally
ATHELETIC TRAINER: •Jason Lukasek
SPIRIT & ACTIVITIES: •Charly Marggraf
•Frances Green
UNITY: •Michael Marusin
•Melika Embry
CAMPUS LIAISON: •Steph Andrews
•KevinGroppel
Chicken Pita
Fajitas w/fries $299
$3 Pitchers
Red Dog, Icehouse, & Lite
Coors Light wide mouth pounders $175
Black & White Romana Sambuca $250
If you can do it, You keep the shot glass!
Tonite: Mozzarella Sticks
It’s Hump Day At :
McHUGH'S
Double Drive-Thru
AFTER 4 PM
SPECIAL
2 – 1/4 LB.
CHEESEBURGERS
& 2 LARGE FRIES
$3
exclusively as a defensive fixture, which often
allows Bogar to make himself comfortable on
the bench until late-inning defensive work.
To keep himself from going bored out of his
mind on the Mets bench, Bogar and a few
teammates formed their own little zany cult,
the infamous “Bench Jockeys.”
“Last year, we opened the season in
Chicago at Wrigley Field,” Bogar recalled. “It
was freezing, about 25 degrees. I was sitting
at the end of the bench next to a space heater
so I stuck my feet in front of it.
“I went in to play in the ninth inning, and
after the game when I went to take my shoes
off, I realized the laces melted into my shoes
from sitting next to that heater.”
Although Bogar didn’t hit so hot last year
with a .154 average, he barely limbered up at
the plate. He only batted about 50 times dur-
ing the 1994 campaign and spent a tour on
the disabled list.
Terry McDevitt, Eastern’s new assistant
baseball coach, said he always thought Bogar
could make it as a pro when the two of them
played as teammates for Eastern. 
“Tim’s kind of a table-setting kind of guy,”
McDevitt said. “If he played everyday he
could probably hit .260 or .270. A lot of people
don’t realize that Tim’s got a little pop in his
bat.”
At one point last season, Bogar wondered if
he’d ever get another hit. It took him until
June to finally smack a clean single.
“I’m in the big leagues because of my
glove,” Bogar said. “I’m not a superstar who
stands out. I’ll stay in the league because I
play all four infield positions, plus I can catch.
Hopefully, that’ll keep me around for a while.”
Bogar
• From Page 12
By MATT ERICKSON
Staff writer
Head baseball coach Jim Schmitz is very
optimistic about the Panthers’ upcoming sea-
son. 
In his first year as coach, Schmitz feels that
what appears to be a lack of depth in the pitch-
ing staff can be made up for with additional
muscle at the plate.
“That’s our key,” Schmitz said. “Experience is
something we don’t have on the mound. Also,
the new back-to-back doubleheader format with
doubleheaders on Saturdays and Sundays could
cause a pitching shortage by the fourth game on
Sundays. That could get messy.”
The Panthers have 17 doubleheaders sched-
uled this season, with 12 of them on consecutive
days. This should definitely test the depth and
stamina of the team.
Pitching will be one of the essential elements
of this year’s club. Two of the top four pitchers
in the rotation were out last fall with injuries,
meaning that Schmitz must evaluate the talent
he has to work with before much progress can
be made.
“Hopefully we can get in most of the games
we have scheduled up to spring break,” said
Schmitz. “This will give us time to evaluate our
players to see what our strengths will be for the
last three-fourths of the season.”
Schmitz’ club will be looking to improve on
last year’s 24-24 record (14-8 in the Mid-
Continent Conference). To do that, he will need
big time contributions at the plate from second
baseman Jeff Guest (.307, 10 HR in 1994) and
shortstop Melesio Salazar (.302, 7 HR), who
combined for one-third of Eastern’s round-trip-
pers last season.
Also expected to provide some consistency
are the handful of transfer students on the
squad. Schmitz believes that the quality of
these transfers will make up for the fact that
Eastern returns only six starters from the 48
different starting lineups in the previous cam-
paign.
“Travis Hayes and Jim Healey are in from
Lincoln Trail, and both are tremendous compli-
ments to the team. We’ve got a solid left-handed
pitcher in Beau Szul, who pitched for Triton in
the Junior College World Series in 1993, and
Matt Broom (Parkland CC) will likely throw
some innings for us,” Schmitz commented.
As far as his expectations for the season,
Schmitz feels that the Panthers have a legiti-
mate shot at post-season play when the Mid-
Continent Conference Tournament rolls around
in May. 
“The top two teams in each division go to the
tournament, and they (Eastern) have been on
the edge for the past few years. The conference
isn’t as strong as it used to be, and we’d like to
make the tournament as a team,” Schmitz said.
Eastern’s non-conference schedule is particu-
larly tough. It includes multiple games with
Bradley, Vanderbilt, Illinois, Louisville, St.
Louis and Notre Dame. Schmitz feels that this
schedule is much tougher than the conference
schedule, and while he is excited about playing
schools of this caliber, he remains optimistic.
“I can’t expect my No. 8 pitcher to go out and
beat Illinois. We’ll do our best, but we’ll save our
horses for the conference games,” said Schmitz.
With a new, more competitive approach to
practice, the Panthers have worked this presea-
son on game situations during scrimmages.
“It’s less laid back than in the past. We don’t
just hit and field,” Schmitz said. “The players
have really accepted that, and that’s exciting to
me.”
The Panthers are scheduled to open their
season with Indiana State at home on February
28, followed by a 15-game road trip through the
end of spring break. 
Getting to know the troops
Pitching could be weak
link on team for first-year
baseball coach Schmitz
ATLANTA (AP) – Toni Kukoc hit his first
seven shots in a 21-point performance that
sparked the Chicago Bulls to a 105-88 vic-
tory over the Atlanta Hawks Tuesday
night.
The Bulls, who blew a 19-point lead in a
loss at Charlotte Monday night, saw most
of a 16-point second quarter lead evaporate
against the Hawks, who cut the lead to 74-
70 on Steve Smith’s 3-pointer with 2:06 left
in the third quarter.
The Bulls, taking advantage of five con-
secutive Atlanta turnovers, stretched the
lead to 80-70 in the final 90 seconds of the
period, and eventually extended it to 90-72
on a basket by Kukoc with 8:35 remaining.
Bull trounce Atlanta, 105-88
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By JOHN FERAK
Staff writer
After two full seasons in the National
League, former Eastern shortstop Tim
Bogar has become a stellar defensive
infielder and an expert at chewing wads
of gum.
“I set a record for having 46 pieces of
gum in my mouth and blowing this
huge bubble,” Bogar said. “My friends
always give me crap because they say I
try to get on TV, but I just do it to let
everyone know I’m still around. You can
go crazy sitting on the bench everyday.”
Because of the never-ending baseball
strike, Bogar, 28, has been working out
with Eastern’s baseball team for the
past week. Even though he’d rather be
in sunny spring training, Bogar is con-
tent to share his talents with current
Eastern ballplayers who envision some-
day cracking the big leagues, like Bogar
once did.
Back in the mid-1980s, the chance of
Bogar winding up in New York. Mets’
pinstripes was about as likely as say,
the collapse of Communism in the
Soviet Union. After all, Bogar came to
Eastern as a walk-on product from
Buffalo Grove High School in Arlington
Heights.
After being ineligible to play his
sophomore year at Eastern, Bogar pul-
varized the daylights out of the baseball
his junior year, batting a whopping .409
and smashing 17 home runs to run
away with the conference MVP. 
“Someone must have been sitting on
my shoulder watching me,” Bogar said
of his “career year.”
That spring, Bogar signed with the
Mets as an eighth-round draft choice.
Eastern’s new baseball coach Jim
Schmitz said it’s been a blessing to have
Bogar’s tutelage available at practice.
“The big thing as a coach is to try to
reinforce the sound fundamentals of
baseball, and Tim has all that,” Schmitz
said. “He’s not just coming here to work
out.”
To reach his destiny as a major lea-
guer turned into no minor adventure for
Bogar. He would play six seasons of
minor league ball before getting his big
break in 1993, when he made the New
York Mets’ 40-man spring training ros-
ter. 
Then in a spring training game
against rival New York Yankees, this
former Eastern standout shortstop
finally learned his fate.
“When I got to Yankee Stadium that
day, I was like `Wow, I’m finally in a big
league park,’” Bogar said of that spring
afternoon two years ago. “Then, (former
manager) Jeff Torborg walked up to me
and taps me on the knee and said,
`Congratulations, you made it,’ and he
just kept on walking.”
That ‘93 season began picture perfect
for Bogar. Starting shortstop Tony
Fernandez was traded to Toronto, which
paved way for Bogar to take over.
But just like a page out of a Charles
Dickens novel, Bogar experienced his
best of times and worst of times, all on
Aug. 14 at Philadelphia’s Veterans
Stadium.
“It was my best game of my career. I
went 4-for-5, with two doubles and two
home runs,” Bogar said. “I got an inside-
the-park homer, but when I slid into
home I broke my wrist. It was the high-
light of my career and also my low
light.”
Bogar ended that not-too-shabby
rookie season with the Mets sporting
three homers, 25 RBIs and a .244 bat-
ting average. Last season, he was used
LASHINDA CLARK/Staff photographer
Former Eastern baseball player Tim Bogar displays a sampling of the
baseball cards bearing his likeness. Bogar, a member of the striking
Major League Baseball Players Association, has been working out with
the Panther baseball team during their spring workouts.
The waiting game
• See BOGAR Page 11
By TIM BROZENEC
Staff writer
For the third straight year,
Eastern’s soccer team is the
champion of the 16-team Coca
Cola Classic Men’s Indoor
Soccer Tournament that was
held in St. Louis.
By defeating Missouri-Kan-
sas City 5-1 in the finals, it con-
tinued its three-year undefeat-
ed streak at the tournament.
Eastern has reached the cham-
pionship or semifinal games 10
of the 12 years it has participat-
ed in the tournament, including
six titles.
Eastern’s Steve Van Dyke
was named the tournament’s
Most Valuable Player and
teammate Brad McTighe was
voted the tournament’s Best
Offensive Player.
Head coach Cizo Mosnia said
the tournament, which is the
team’s only chance all year to
compete indoors, showcased
Eastern’s offensive and defen-
sive talents.
“Indoors is a funny game,” he
said. “You use less players (six),
and it’s faster than the outdoor
game. There’s a lot more con-
tact, it gets crowded and you’re
secluded.
“I thought the kids played
really well. They were moving
like a machine out there. We
scored 30 goals in the five
games and only allowed seven.
I don’t think there were many
teams out there that could’ve
beaten us.”
The Panthers beat Trinity
Christian 7-0, Northeastern
Illinois 7-1, Columbia (Mo.)
College 5-1, Lewis & Clark
Community College 6-4 and
Missouri-K.C. 5-1. 
Mosnia said the tournament,
which was held last weekend,
provides the players with a
good tuneup for the upcoming
spring season. 
The games were played in a
hockey arena, and Mosnia said
playing indoors requires much
more speed and skill than play-
ing outdoors, where Eastern
will play all of its regular sea-
son games.
“(Indoor soccer) is much slow-
er than hockey only because we
don’t use skates,” he said.
Everybody loves a winner, and the
Eastern men’s basketball team loves
winning. Just ask a few of the play-
ers.
“It feels pretty good to be winning,”
said sophomore forward Michael
Slaughter. “We’re on a streak and it
feels pretty good.”
The streak that Slaughter speaks
of is the Panthers’ current five-game
overall and conference winning
streak.
After losing to Western Illinois 85-
69 on Feb. 4, Eastern has since beat-
en conference opponents Missouri-
Kansas City (76-63), Northeastern
Illinois (74-58), Chicago State (68-63),
Troy State (101-87) and most recently
Central Connecticut State (76-60) on
Monday night.
The other streaker: The Valpar-
aiso Crusaders are coming to
Charleston Thursday night for a key
Mid-Continent Conference matchup
with a winning streak of their own.
The Crusaders have won their past
10 contests, giving them the fourth
best winning streak among Division-I
schools in the nation. Only Man-
hattan, Coppin State and the College
of Charleston have a longer streak,
each at 14 games.
Perfect timing: If the Panthers
found a perfect time to play Valpo,
Thursday is it.
The last time the teams squared
off, the Crusaders won a close 78-74
decision on Jan. 21 in Valparaiso. But
the upcoming contest favors Eastern
in two ways.
Slaughter, the Panthers’ leading
rebounder, did not play in the Valpo
game, as he was re-
covering from a foot
injury. The other rea-
son is that all of the
Crusaders’ losses
this season have
come on the road.
Watch out: East-
ern will have to con-
tend with some key
Valpo players if they are to extend
their winning streak to six.
Crusader forward David Redmon is
second in the conference in scoring
with a 17 point-per-game average.
Guard Bryce Drew, last year’s “Mr.
Basketball” in Indiana, leads the
league in three-point field goals per
game with a 2.6 average and is also
among the conference leaders in scor-
ing, averaging 12.8 ppg. And center
Chris Ensminger leads the league in
rebounds per game with a 10.6 aver-
age.
Crowd control: With the Pan-
thers’ home record now standing at 9-
2, one would have to think that the
crowd, including the Lantz Loonies,
has an impact on each contest.
“Part of college basketball is the
crowd and the crowd being part of the
game,” Samuels said. “There’s no
question, we like to have the crowd be
a part of the game.”
But Samuels added that he doesn’t
mind the crowd baiting the other
team, as long as it’s in good taste.
“We want them to be intimidating
to the opponent without being off-
color,” Samuels said.
– Compiled by Dan Fields
Men’s basketball team enjoying league run
Panther soccer team wins St. Louis tourney again
Strike has former
Panther back on
Eastern campus
Men's
Basketball
notebook
